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SERVICIO DE PERSONAL
•
CuerDo de Suboficiale y asimilados
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.413/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
Mayor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promue
ve al expresado empleo al primero D. Rafael Rivas
González, con antigüedad del día 10 de julio actual
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, debiendo escalafonarse a continuación del
de su nuevo empleo D. Antonio Ramón Prats.
Maelrid, 19 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.414,162 (D). Se dis
pone que el Cabo primero Fogonero Juan Tembras
López pase a la situación de "retirado" el día 7 de •
enero de 1963, por cumplir en la expresada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 19 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
E
Personal vario
NIETO
Personal civil contratado.—Excedencia forzosa.
Orden Ministerial núm. 2.415/62 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, se 'dispone
que el Peón Ordinario (Limpiadora)
Araceli Córdoba
Mi, contratada por Orden Ministerial número 2.663,
de 30 de julio de 1959 (D. O. núm. 173), para pres
tar sus servicios en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, cese en la situación de "activo" y pase
a la de "excedencia forzosa", con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 50 de la Reglamentación
de
Trabaj9 del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
a partir del día 15 de junio próximo pasado, fecha
en que contrajo matrimonio.
Madrid, 19 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Baja por jubilación.
Orden Ministerial núm. 2.416/62 (D).—S dis
pone que el Oficial de primera (Barbero) Leopoldo
González Castro, contratado por Orden Ministerial
número 44/62, de 4 de enero de 1962 (D. O. núm. 4),
para prestar sus servicios en la Estación Naval de
La Graña, cause baja, pasando a la situación de "ju
bilado" por tener cumplida la edad de setenta arios,
quedando pendiente del señalamiento de la pensión
que pueda corresponderle por la Mutualidad Sidero
metalúrgica.
Madrid, 19 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.417/62 (D).—Se dis
pone que el Especialista segundo (Albañil) Narciso
Villaescusa Pérez, contratado por Orden Ministe
rial Comunicada número 612, de 11 de noviembre
de 1953, para prestar sus servicios. en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal del Departamento Marítimc
de Cartagena, cause baja en 28 de mayo del corrien
te ario, pasando a la situación de "jubilado" por te
ner cumplida la edad de setenta años, quedando pen
diente del señalamiento de la pensión que pueda co
rresponderle por la Mutualidad Siderometalúrgica
Madrid, 19 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
EJ
• NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTÉRU
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos..
Orden Ministerial núm. 2.418/62 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
doi
Luis Ferrar() Jiménez, por tener cumplidas las con
diciones de mando, cese en el destino que le confi
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rió la Orden Ministerial número 2.137/60 (D. O. nú
mero 160) y pase a desempeñar el cargo de Ayudan- •
,te Personal del General Inspector del Cuerpo D. Luis
Guijarro Alcocer.
Madrid, 19 de julio de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORÚENES1 DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con:
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 28 de mayo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Esta
do" núm. 310.)
•
Madrid.—Doña Concepción Díaz Yáñez, viuda del
Inspector de Sanidad de la Armada Excmo. Sr. don
José Ruiz de Valdivia y Molino : 28.179,16 pesetag
anuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Madrid.—(2). .
Cádiz.—Doña María del Carmen de la Cruz Beli
zón, viuda del General de Brigada honorario de In
fantería de Marina Excmo. Sr. D. Ricardo Olivera
Manzorro : 25.220,83 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962. — Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
La Coruña.—Doña Candelaria de Vierna y Be
lando, viuda del Comandante de Infantería de Marina
D. Carlos Sánchez Oca.ña y Rowley : 17.679,16 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en 11 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña Dolores García de Ja Herrán, viuda
del Comandante de Infantería de Marina D. José
1 La Coruña.—Doila Evangelina Doce Alvarifío, viuda del Auxiliar del C. A. S. T. A. don José Fernández Pita : 7.964,58 pesetas, anuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña) .—(2).
La Coruña.—Doña Carmen Mera Fernández, •viu
da del Obrero de la Maéstranza de la Armada don
Alfredo Pérez Sánchez : 8.316,66 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero 'de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruria).—(2).
Madrid.—Doña Loreto Cabañas Ordóñez, viuda
del General Intendente de la Armada excelentísimo
. señor don Francisco Molina Salván : 25.145,83 pese
tas anuales, a percibir por la Dirección General de
la- Deuda. y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Amparo Cózar y Vargas de Zú
ñiga, viuda del Capitán de Navío D. Fabián Monto
jo y Patero : 21.601,16 pesetas anuales, a percibir porla Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1, de enero de 1962.—Reside en Ma
drid. (2).
Moreno Quesala : 14.295,83 pesetas anuales, a percibir por la. Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside'en San Fernan
do (Cádiz).—(2).
Madrid.—Doña Guadalupe Alvarez Cerón, Viudadel Comandante Médico de Sanidad de la Armada
D. Manuel Navarro Mesa: 16.220,83 pesetas anuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en' Madrid.—_(2)
La Coruña.--Doña Isabel Ballester Freire, viudadel Capitán de Corbeta D. José Pereiro Montero :17.970,83 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desdeel día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).--(2).
Madrid.—Doña María de los Desamparados Rodríguez de la Encina y Garríguez de la Garriga, viuda del Capitán de Corbeta D. Luis Rodríguez Pascual : 15.695,83 pesetas . anuales; a percibir _por laDirección General 'de la Deuda y Clases Pasiras desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid (2).
La Coruña.—Doña Josefa Castrillón Villasuso, viuda del Capitán de Corbeta D. Higinio FernándezPrieto: 17.970,83 pesetas anuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).Murcia.—Doña Amparo Pérez Noguera, viudadel Maquinista Mayor D. Francisca Izquierdci Guillén: 14.587,50 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1962. — Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Madrid.—Dofía Consuelo Piñón Sato, viuda del
Aux.iliar primero de la Armada D. Benigno SoutulloCebreiro : 12.945,83 pesetas anuales, a percibir porla Dirección General de la Deuda y Clases
•
Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Ma
drid.—(2).
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La Coruña.—Doña María Antonia Serapio Seco.viuda .del Teniente Coronel de Máquinas. D. PascualGómez Vila : 19.433,33 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en La Coruña (2).
Madrid.—Doña María Luisa Caballero Azpilicueta,viuda del Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Rafael Donate Franco : 19.141,66 pesetas anuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—
Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Dolores Pérez Gutiérrez, huérfana
del Maquinista Mayor D. Pedro Pérez Nadal: pese
tas 12.887,50 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en San Fernando (Cádiz). (2).
La Coruña.—Doña 'Manuela Freire Barros, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Goti
Barcia : 8.547,79 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Carmen Palmero López, huér
fana del Capataz de la Maestranza de la Armada don
José Antonio Palmero Quintana : 10.881,25 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
La Coruña.—Doña Antonia Sierra Casal, viuda
del Maquinista D. Faustino Leira Barcia : 8.256,25
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si se
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como•trámité inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, onsig-nando la fecha de la repetida notifi
cación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
" (2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con'arreglo a cuanto determina la Ley número 82,
de fecha 23 de diciembre de 1961 (B,. O. del Estado
núm. 310), previa liqudación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento que venía di.sfrutando, el cual quedará nulo
a partir de la indicada fecha.
Madrid, 28 de mayo de 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 159, pág. 257. Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica acontinuación relación de pensiones actualizadas, porrevisión de las mismas, según lo dispuesto en la
Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Boletín
Oficial del Esfado núm. 310), de conformidad con
las facultades que le confieren a este Consejo Su
prerno las Leyes de 13 de enerb de 1904 y 5 de
séptiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 6 de junio de 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310).
Madrid.—Dofía Inés Guzmán Ladrón, huérfana
del Vicealmirante Excmo. Sr. D. José Guzmán Gal
tier : 31.304,16 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Murcia.—Doña María sAsunción Franco Grau,
huérfana del Intendente de la Armada excelentísi
mo señor don José Franco Viutti : 22.637,50 pesetas
anuales; a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el d4a 1 de enero de 1962.—Reside
en Cartagena (Murcia).—(2).
• Sevilla.—Dgña Juana Vila Andréu, viuda del Con
tralmirante Excmo. Sr. D. Baldomero García Tunco
y Ruiz : 21.895,83- pesetas anuales, a percibir- por Li
Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Sevilla.—(2).
Baleares.—Doña María Amalia Massanet Verd,
viuda del Contralmirante honorario excelentísimo se
yor don Mariano Sbert Canals : 22.187,50 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de enero de 1962.—Resi
de en Palma de Mallorca (Baleares).—(2).
La Coruña.----Doña María Victoria Romero Fil
gueiras, viuda del Coronel Médico de la Armada
D. Eulogio Perillé Pita: 21.604;16 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferril
del Caudillo desde el día -1 de enero de 1962.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Dolores Torres Montes, viuda
del Capitán de Navío D. Manuel de Arnáiz D'Al
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rneida: 24.929,16 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda. de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña) .—(2).
Madrid.—Doña Amparo Naya Porto, viuda del
Capitán de Fragata D. Cristóbal Montojo Castañeda,:
18.558,33 pesetas anuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1962.--:Reside en Madrid.—(2 ).
Murcia.—Doña María Gonzalo Martínez, viuda
del Teniente Coronel de Intendencia de la Armada
D. José Cabrerizo de la Serna: 19.141,66 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Cartagena (Murcia ).—(2).
Madrid.—Doña Natividad García de la Vega y
Rubín de Celis, viuda del Capitán de Corbeta don
José María Martín Peña : 15.404,16 pesetas anua
les, a percibir por la« Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid.—(2).
Guipúzcoa.—Doña Carmen Garay Uranda, huér
fana del Teniente de Navío D. Fermín Garay Fer
nández : 11.195,83 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Guipúzcoa desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en San Sebastián (Gui
púzcoa).—(2).
La Coruña.—Doña Manuela Rey Nava, viuda del
Contramaestre Mayor D. Julio Lugris López : pese
tas 12.362,50 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol -del Caudillo desde el día 1
de enero de 1962.—Reside- en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Juana Díaz Fernández, huér
fana del Contramaestre primero D. Dictino Díaz Díaz :
9.131,25 pesetas anuales, a percibir por la Delegación,
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La•Coruña).—(2).
Granada.—Doña María Malpica Murillo, viuda del
Oficial segundo de la Armada D. Francisco Prieto
Rubí : 12.958,33 pesetas anuales, á p6-cibir por la
Delegación de Hacienda de Granada desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Calahonda (Grana
da).—(2).
Murcia.—Doña Eulalia Jiménez Hernández, huér
fana del Auxiliar de Oficinas del C. A. S. T.A. don
Pedro Jiménez Reverte : 11.266,66 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cartagena (Mtirci3).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación
de su selialamiento, la Autoridad que la practi
que, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de.
las »Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con'
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 ,
(B. 0. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
•
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley núme
ro 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Boletín
Oficial del Estado núm. 310), previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento que venía disfrutando, el cual
quedará nulo a partir de la indicada fecha.
Madrid, 6 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. delEjército núm. 159, pág. 267. Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 45 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiónes extraordinarias
de guerra actualizadas-, por. revisión de las mismas,
según dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 (C. L. núm. 15), 3 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1940 (D. 0. núm. 165), a fin de que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de junio de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid. Doña María de la Natividad García de la
Vega y Rubín de Celis, madre del Capitán de Corbeta
D. José María Martín García de la Vega: 50.183,33
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en Madrid.—(1).
Madrid.—Doña María, de la Concepción Carlos
Roca Dorda, madre del Capitán de Corbeta D. An
tonio Guitián y Carlos-Roca: 50.183,33 pesetas anua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y ,Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.--
Reside en Madrid. (1).
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Madrid.—Doña María de la Concepción Manzana
res Martínez, madre del Teniente de Navío D. Luis
Tapia Manzanares : 38.950,00 pless4tas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Madrid.—(1).
Pontevedra.—Don Ramón Garrido Meis y doña
Francisca Prol Domínguez, padres del Cabo de la
Armada Ramón Garrido Prol : 7.943.50 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Pon
tevedra desde el día 1 de enero de 1967.—Residen
en El Grove (Pontevedra ).—(1).
Pontevedra,—Don José Camiña Ferrol y doña Al
bina Graña Núñez, padres del Cabo de -la Arniada
Antonio Camiña Graña : 7.943,50 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Ponteve
dra desde el día 1 de enero de 1962. Residen en
Gangas (Pontevedra).—(1).
PonteTedra.---Don Ramón Santos y doña Dolo-•
res Piñeiro Pardal, padres del Cabo de Infantería de
Marina Bernardo Santos Piñeiro : 7.943,50 pesétas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 de enero de 1962. Residen
en Valga (Pontevedra).—(1).
Pontevedra.—Don Juan Búa Rey y doña Carmen
Suárez Longo, padres del Cabo de la Armada Juan
Búa Suárez : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por
La Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de enero de 1962.—Residen en Villagarcía (Pon
tevedra) .—(1).
Pontevedra.—Don Cosme Ruiz Cristóbal y doña
Amelia Taboada Villaverde, padres del Cabo segundo
de la Armada Carlos Ruiz Taboada': 7.943,50 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el día 1 de enero de 1962.
Residen en Marín (Pontevedra) .—(1).
Baleares.—Don Pablo Mir Vich y doña Antonia
Arbón Vives, padres del Cabo de la Armada Jaime
Mir Arbós :, 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por
la Deelgación de Hacienda de Palma de Mallorca des
de el día 1 de enero de 1962. Residen en Palma de
Mallorca (Baleares).—(1).
Pontevedra.—Don Francisco Pérez Regueira, pa
dre del Cabo de la Armada Eugenio Pérez Franco :
7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Bueu (Pontevedra ).—(1).
La Coruña.—Do'n Bernardo Manteca Martínez,
padre del Cabo de la Armada Luis Manteca
Fernán
dez : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde
el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(1).
Pontevedra.—Don Anselmo Lamas Fernández, pa
dre del Cabo de la Armada Benito Lamas García
7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Pontervedra.—(1).
La Coruña.—Doña Manuela López Montero, ma
dre del Cabo de la Armada Juan Rey López : 7.943,50
pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña). (1).
'Huelva.—Don José Antonio Gómez Zamorano v
doña Rosario Guillermo Cordero, padres del Marine.:
ro de la Armada Juan Gómez Guillermo : 6.343,50
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Huelva desde el día 1 de enero de 1962.
Residen en Isla Cristina (Huelva). (1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento. la Autoridad que la practique, con.
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perijudicado en su señalamiento, pue
de_interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero, 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1 ) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha en que se indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82,
de fecha 23 de diciembre de 1961, previa liquidación
y deducción de-las cantidades percibidas a cuenta del
anterior señalaminto, el cual quedará anulado a par
tir de la referida fecha.
Madrid, 4 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta,.
(Del D. O. delEjército núm. 160, pág. 273.—Apén
dices.)
CE,
EDICTOS
(301)
Don José Luis Prada Bajo, Comandante de Infan
tería de Marina, fuez instructor del expediente
número 648 de 1962, instruido por pérdida de la
Libreta de Inséripción Marítima de Manuel Pé
rez Fernández, folio 33 de 1936, del Trozo de
Bayona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, de fecha 5 del mes actual, se declara nulo y sin
valor el documento de referencia extraviado ; incu
rriendo en responsabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 12 de julio de 1962.—E1 Coman
dante, Juez instructor, José Luis Prada Bajo.
•
•Número 162. DIARIO OF1CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
(302)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de ésta Provincia Marí
tima e instructor del expediente de Varios núme
ro 17 de 1962, instruido por sttpuesta pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Silvestre Co
rujo Gutiérrez ; incurriendo en respons*abilidad la
persona que la hallare y no haga entrega de ella a las
Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Cana.ria, 13 de julio de 1962.
El Comandante, Juez instructor, Luis Angel Pazos.
(303)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia Marí
tima e instructor del expediente de Varios núme
ro 90 de 1961, instruido por supuesta pérdida de
Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la eSuPerior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha *sido declarada
nula v sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Francisco Her
nández Robayna; incurriendo en responsabilidad la
persona que la hallare y no haga entrega de ella a las
Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de julio de 1962.
El Comandante, Juez instructor, Luis Angel Pasos.
(304)
Don Alberto Viñas Camps, Comandante de Infante
ría de Marina y Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Carnet de Capitán de Vapor de D. José María
Puig-Samper Navarro, en posesión del Nombra
miento número 285/C de 1955.
Cartilla Naval Militar de Manuel Acosta Román,
folio 804 de 1954, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Pedro Galera García,
folio 2 de 1951, de Ceuta.
Cartilla Naval Militar de José Antonio Martínez
Medina, folio 574 de 1956, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Luis Casanueva Pérez,
Folio 15 de 1949, de Santander.
Cartilla Naval Militar de Manuel Díaz González,
folio- 824 de 1950, de Barcelona.
Página 1.443.
Libreta de Inscripción Marítima de José Martí
nez Muiero, folio 1.035 de 1943, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Matítima de Joaquín Ma
res Massó, folio 763 de 1.920, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Peris
Campos, folio 443 de 1945, de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en la responsabilidad que señala la Ley
la persona que los posea y no haga entrega de ellos
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 13 de julio de 1962.--E1 Comandante,Juez instructor, Alberto Viñas Camps.
El
REQUISITORIAS
(178)Ths Skogland, Capitán de la Marina Mercante,de nacionalidad noruega, hijo de Hagbart y de Amny,de treinta y seis arios de edad, natural de Kopervik (Noruega) y domiciliado últimamente en Skaane
vik, casado, procesado por delito de abordaje en la
•causa Aúmero 87 de 1962, en la actualidad en ignorado paradero, comparecerá en el término de trein
ta días, a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor juez instructor, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. Diego. Díaz Hernández, en la Comandancia Militar de Marina .deHuelva, para responder a los cargos que le resulten
en causa por el expresado delito de abordaje, bajoapercibimiento de ser declarado rebelde, caso de no
ck-mparecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y miliares dispongan la busca r captura de dicho procesado y, de ser habido, lo ponga,n a disposición delexcelentísimo señor Almirante Capitán General 'del
Departamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Huelva, 11 de julio de 1962.—El Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Diego. Díaz Hernández.
(179)Anulación de Requisitoria. ueda nula y sin efec
tos la Requisitoria referente a Miguel Sánchez Ro
mán, hijo de Miguel y de. Rosario, soltero, Marine
ro, de treinta y un años de edad, domiciliado última
mente en la calle Itálica, número 8, La Pañoleta
(Sevilla), procesado en causa número 50 de 1957
por el delito de deserción mercante, y que fué publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 119, de fecha 29 de mayo de 1959;Boletín Oficial de la provincia de Sevilla número 141,
de fecha 15 de junio de 1959; y en el Boletín Oficialdel Estado nú.mero 139, página 8.387, de 11 de junio
de 1959.
•
10 de julio de 1962.—E1 Capitán de
Corbeta, J u ez instructor, Diego Pallarás García.
IMPRENTA DEL MI NISTERIO DE MARINA.

